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ン）やその取り組みを指す金融包摂（ファイナンシャ














































及び金融教育改善法 Financial Literacy and Educational 








会」も設立された（President’s Advisory Council on Fi-




並行して経済協力開発機構（Organization for Economic 
























































































































































































































































項目 イギリス アメリカ OECD 研究者① 研究者②
家計管理 ①収支の一致
②収支の記録
① 収支の一致 ①日々の家計管理 ①日々の家計管理 ① 日々、月次及び
年次の家計管理

























































































































































































































Financial Education Body, CFEB）が名称変更して「マ











































































































































所 2017；全国銀行協会 2018：42‒48）。 
２） アメリカの政策動向は、イギリスと同様に金融教育領
域において紹介されている（e.g. 伊藤 2012c；観音
寺 2016：106‒110；全国銀行協会 2018：34‒42）。 
３） 金融リテラシーに関する国際的な動向についても日本
の文献で頻繁に紹介されている（e.g. 春井 2014；観音寺 
2016：100‒101）。 
４） 日本の動向は多くの文献で取り上げられている（観音










７） 原語は financial responsibilityである（DfEE 2000：6）。 























「社会的責任・道徳的責任 social and moral responsibility」
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